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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengevaluasi Pengawasan 
Ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan 
hak-hak pekerja wanita di tempat hiburan malam di Daerah Istimewa Yogyakarta 
serta untuk mengetahui dan mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh Pegawai 
Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita di 
tempat hiburan malam di Daerah Istimewa Yogyakarta serta cara mengatasi 
kendala tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan 
wawancara. Analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan membuat 
klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk 
menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengawasan 
Ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan 
hak-hak pekerja di tempat hiburan malam di Daerah Istimewa Yogyakarta belum 
terlaksana dengan baik dikarenakan jumlah pegawai pengawas yang tidak 
sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yaitu 
kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan, sarana dan prasarana yang kurang 
mendukung, kurangnya kerjasama dari perusahaan terhadap pelaksanaan 
pengawasan dan tidak adanya keterbukaan dari pekerja wanita itu sendiri kepada 
pengawas ketenagakerjaan. 
 
 
Kata Kunci : Pengawasan Ketenagakerjaan, Hak-Hak Pekerja Wanita, Hiburan 
Malam 
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ABSTRACT 
 
This research aims to find out and analyze supervision of employment by a 
presiding officer employment on the fulfillment of worker woman rights in the 
entertainment places at Daerah Istimewa Yogyakarta also to find out and analyze 
the obstacle faced by a presiding officer employment on the fulfillment of worker 
woman rights in the entertainment places at Daerah Istimewa Yogyakarta and how 
to overcome the obstacle.   
This research is a normative research with law sociology approach. The 
data collecting methods are by doing a library research and interviews.Analysis of 
secondary data done by making classification of primary and secondary legal 
material. Think deductive method uses to draw the conclusion. 
Research and discussion of the results show that supervision of 
employment by a presiding officer employment on the fulfillment of worker 
woman rights in the entertainment places at Daerah Istimewa Yogyakarta has not 
done well because the number of the presiding officer employment personnel not 
comparable with the number of companies in Daerah Istimewa Yogyakarta. The 
obstacles faced by a presiding officer employment are less of personnel, facilities 
and infrastructure not support, a lack of cooperation from the company on the 
implementation of supervision and the absence of openness from worker woman 
to presiding officer employment. 
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